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Le Congre`s MPR Sofmer 2010 Marseille a` l’heure des bilans
SOFMER congress 2010 in Marseille. It is time for appraisal
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 53 (2010) 533–534Les organisateurs des 24 e´ditions pre´ce´dentes, ont œuvre´
pour hisser les Congre`s Sofmer a` leur meilleur niveau. Nous
avons souhaite´ poursuivre ces efforts dans plusieurs directions.
1. L’ouverture internationale
Les congre`s Sofmer ont une forte tradition de participation
des pays francophones, d’Europe, d’Afrique, du Moyen-Orient
et du pourtour me´diterrane´en. Cette tradition a e´te´ maintenue.
La participation de colle`gues europe´ens avait e´te´ de´veloppe´e
depuis Saint-Malo. Nous l’avons poursuivie et e´largie avec les
invitations d’experts internationaux, comme le professeur
M. Fredericson de l’universite´ de Stanford (me´decine du sport),
le professeur Hermano Krebs du MIT (robotique), le professeur
Weiss, d’Israe¨l (re´alite´ virtuelle), le professeur Stefano Negrini
(traitement des scolioses) et bien d’autres.
De nombreuses socie´te´s nationales de me´decine physique et
de re´adaptation e´taient repre´sente´es officiellement : la socie´te´
allemande (professeur Christoph Gutenbrunner), la socie´te´
autrichienne (professeur Michael Quittan), la socie´te´ belge
(professeur Thierry Lejeune), la socie´te´ grecque (professeur
Xanthi Michail), la socie´te´ portugaise (professeur Jorge
Lains), la socie´te´ sue´doise (professeur Gunnar Grimby et
professeur Kristian Borg), ainsi que des socie´te´s internatio-
nales comme la Socie´te´ europe´enne de MPR (pre´sident e´lu,
professeur Xanthi Michail) le Mediterranean Forum qui venait
d’organiser son congre`s a` Chypre et dont le nouveau pre´sident
est le professeur Jorge Lains ainsi que le Forum des Pays-
Baltes et de la Mer-du-Nord pre´side´ par le professeur
Christoph Gutenbrunner.
Ce congre`s a permis de pre´senter les re´sultats de la
coope´ration signe´e entre la Section et le Board de me´decine
physique et de re´adaptation de l’Union europe´enne de
me´decins spe´cialistes (UEMS) et la Sofmer en 2008. Nous
avions signe´, lors du congre`s de Mulhouse, organise´ sous
l’e´gide du docteur Jean Sengler, un partenariat entre la Section
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Medicine e´taient associe´es a` ce partenariat qui portait sur
l’enseignement, les champs de compe´tence et la qualite´ des
programmes de soin en MPR. Trois grandes sessions ont eu lieu
sur ces the`mes. Elles e´taient pre´side´es par le professeur Jean-
Michel Viton, actuel pre´sident du Board de MPR de l’UEMS,
pour la session sur l’e´ducation, par le professeur Christoph
Gutenbrunner et par le docteur Georges de Korvin pour les
the`mes des champs de compe´tence et de la qualite´ des
programmes de soins.
Le premier cours international pour les internes en MPR
(ITP.PRM.trainees) s’est de´roule´ sur le mode`le de l’European
School Marseille on Motor Disabilities. Cet enseignement en
anglais suivra les congre`s de la Sofmer. Il a accueilli une
trentaine d’internes pour sa premie`re e´dition.
Les re´dacteurs en chef du Journal of Rehabilitation
Medicine et de l’European Journal of PRM e´taient aussi
pre´sents.
2. L’esprit de coope´ration interprofessionnelle et la
participation du milieu associatif
Ils avaient de´bute´ la veille du congre`s avec le de´roulement
d’une confe´rence d’experts avec de´bat public pour l’e´labora-
tion de recommandations pour la pratique clinique, sous la
pre´sidence du professeur Vincent Gautheron et du professeur
Alain Yelnik. Le the`me e´tait cette anne´e « handicaps moteurs et
associe´s : le passage de l’enfant a` l’aˆge adulte, enjeux me´dicaux
et me´dicosociaux dans la pe´riode 15–25 ans ». De tre`s
nombreux professionnels du domaine de la sante´, du social, de
nombreux administratifs, de nombreux repre´sentants des
usagers ou des associations de personnes concerne´es, e´taient
pre´sents et ont assure´ le succe`s de cette manifestation qui a
regroupe´ plus de deux cent participants.
Durant le congre`s ont e´te´ organise´es des sessions
interdisciplinaires et interprofessionnelles.
Une soire´e a` l’initiative des associations d’orthophonistes et
des familles de personnes aphasiques, ouverte au public, s’est
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professeur Xavier De Boissezon.
Le samedi matin, plusieurs sessions sur l’ergothe´rapie, la
kine´sithe´rapie, la neuropsychologie l’orthophonie, e´taient
organise´es dans cet esprit de coope´ration interprofessionnelle.
3. L’utilisation de tous les outils de communication
classiques et modernes, avec pour objectif les e´changes
et les partages de connaissances, de savoir-faire,
d’expe´riences
L’internet a e´te´ fortement utilise´, pour mettre en ligne avant
le congre`s les re´sume´s en franc¸ais et en anglais, pour les
sessions bilingues.
Grace au partenariat entre la Socie´te´ Santor et la Sofmer, les
vide´os de l’ensemble des communications seront disponibles, a`
la suite du congre`s, en franc¸ais et en anglais, pour les salles
bilingues, sur le site de la Sofmer, avec un acce`s libre et gratuit.
De nombreuses publications sur les the`mes du congre`s et de
l’International Teaching Programme ont e´te´ faites dans les
diffe´rents journaux de la spe´cialite´.
Les modalite´s de diffusion des connaissances ont e´te´
e´largies. Ainsi, a` coˆte´ des sessions classiques ont eu lieu cette
anne´e 24 ateliers, qui ont eu un grand succe`s, ainsi que des
rencontres avec des experts et des tables rondes.
Le de´veloppement de ces communications sous toutes ces
formes est certainement le moyen d’ame´liorer le niveau des
connaissances, des savoir-faire, des pratiques professionnelles
dans le champ de la re´adaptation, de de´velopper les
coope´rations entre les professionnels de la re´adaptation etles associations concerne´es. Sept associations de personnes
handicape´es avaient un stand a` Marseille.
Les soire´es du congre`s, organise´es sous la forme de cocktails
dıˆnatoires, avaient comme objectif de faciliter les contacts et de
participer a` la cre´ation de re´seaux.
Le 25e congre`s a accueilli plus de 1500 participants. Nous
espe´rons que tous auront enrichi leurs connaissances et qu’ils
en feront be´ne´ficier les personnes en situation de handicap et
leurs familles.
Nous remercions tous ceux qui ont participe´ a` l’organisation
du Congre`s MPR Sofmer 2010 Marseille et nous serons
heureux de vous retrouver lors du Congre`s MPR Sofmer
2011 Nantes, les 13, 14 et 15 octobre.
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